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ABSTRAK 
 
Rosid Budiarto. Q. 100 060 392. Pengelolaan Program Sekolah Efektif Di 
Sekolah Dasar Negeri Bulukantil Kecamatan Jebres. Tesis. Program 
Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan:                   
1) karakteristik pengelolaan program sekolah efektif di SD Negeri Bulukantil 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta; dan  2) karakteristik faktor pendukung dan 
faktor penghambat dalam pengelolaan program sekolah di SD Negeri 
Bulukantil Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 
Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya yaitu kualitatif dengan studi 
kasus. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Bulukantil, Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta. Objek penelitian adalah pengelolaan program sekolah efektif di SD 
Negeri Bulukantil, Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Subjek penelitian adalah 
kepala sekolah, yaitu kepala sekolah SD Negeri Bulukantil, Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, 
wawancara, mendalam, dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan model 
analisis interaktif yang mencakup tiga komponen utama, yaitu reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 
Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi data, 
pemeriksaan anggota dan pemeriksaan informan kunci.  
Berdasarkan hasil analisis, penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Karakteristik 
pengelolaan program sekolah di SD Negeri Bulukantil Kecamatan Jebres 
mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan 
program dilakukan dengan menganalisis aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman yang dihadapi sekolah. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, 
sekolah mengaplikasikan berbagai strategi dalam rencana pengembangan sekolah. 
Rencana pengembangan sekolah diwujudkan dalam program yang disusun oleh 
sekolah bersama-sama dengan stake-holder sekolah. Semua program sekolah 
disusun berdasarkan pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif, artinya 
keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama dengan seluruh stake-holder 
sekolah ; 2) Faktor- faktor pendukung dalam pengelolaan program sekolah efektif di 
SD Negeri Bulukantil Kecamatan Jebres Kota Surakarta antara lain meliputi faktor 
dukungan orang tua siswa, sarana fisik, kompetensi sumber daya manusia, dan 
dukungan Komite Sekolah. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan 
program sekolah efektif di SD Negeri  Bulukantil Kecamatan Jebres Surakarta 
antara lain meliputi faktor pembiayaan. 
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ABSTRACT 
 
Rosid Budiarto. Q. 100 060 392. Effective School Programs Management in 
Public Elementary School of Bulukantil of Jebres Sub District  of Surakarta. 
Thesis. Postgraduate Program of Educational Management of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
 
The objectives of the research are to analyze and describe: 1) the 
characteristics of effective school programs management in public elementary 
school of Bulukantil of Jebres Sub District of Surakarta; and  2) the 
characteristics of supporting and inhibiting factors in effective school program 
management in Public Elementary School of Bulukantil of Jebres Sub District 
of Surakarta. 
The type of the research based on its approach is a qualitative research with 
a case study. The research was undertaken in  Public Elementary School of 
Bulukantil of Jebres Sub District of Surakarta. The object of the research was 
school program management in public elementary school of Bulukantil of Jebres 
Sub District of Surakarta. The subjects of the research is the principal of public 
elementary school of Bulukantil of Jebres Sub District of Surakarta. The data 
collecting method is done using observation, in-depth interview, and document 
techniques. The data analysis is done using interactive model consists of three main 
components, namely data reduction, data display, and verification. The data 
validation is done using data triangulation, member check, and key informant 
review techniques. 
Based on the analysis, the research concludes that: 1) the characteristics of 
effective school program management in public elementary school of Bulukantil of 
Jebres Sub District of Surakarta convey the aspects of planning, acting, and 
controlling. SWOT analysis is done prior to the the program planning. Based on 
such analysis, the school implements various strategies in school development 
program. All the decision is taken based on participatory decision making; 2) The 
supporting factors in effective school program management in public elementary 
school of Bulukantil of Jebres Sub District of Surakarta convey the physical 
facilities, human resources, parental support and school board. The inhibiting 
factor in effective school program management in public elementary school of 
Bulukantil of Jebres Sub District of Surakarta convey the financing matters. 
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